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ORGANON terminology toolbox (von gr. ὄργανον: Werkzeug) ist ein Instrument zur Orien-
tierung in der Landschaft interdisziplinär relevanter Begriffe und Theorien. Mit wenigen Bli-
cken finden Sie hier einen Überblick über relevante Diskurse, Grundlagentexte und weiter-
führende Links. 
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